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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN AUGUST 1972
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Uudenmaan - Nylands 2 003 69 22 153 7 2 254 112 157
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1 069 51 18 106 3 1 247 68 77
Turun-Porin-
Abo-Björneborgs 1 208 4o 4 63 4 1 319 57 92
Ahvenanmaa* Aland 52 - « 4 - 56 - • 3
Hämeen-Tavastehus 1 017 42 3 70 5 1 137 61 113
Kymen-Kymmene 578 17 - 31 4 630 28 59
Mikkelin-S:t Michels 278 11 8 10 1 308 26 28
Pöhjois-Karjalan-
Norra Karelens 237 5 - 9 3 254 21 37
Kuopion-Kuopio 423 17 2 9 4 4 55 26 41
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 379 13 1 20 2 415 26 28
Vaasan-Vasa 646 20 2 35 1 704 37 37
Oulun-Uleäborgs 666 17 1 28 6 718 39 47
Lapin-Lappiands 373 13 - 16 - 402 33 33
Koko maa-Hela riket
Whole country 7 860 264 43 ' 448 37 8 652 466 675
XHuhtikuu - April 7 740 398 65 510 35 8 748 541 985
Toukokuu - Majx 9 564 389 65 574 36 10 628 596 1 328
Kesäkuu - Junixx 9 44o 334 82 471 38 10 365 602 1 4o4
Heinäkuu - Juli ■ 6 872 339 29 357 26 7 623 476 931
XTarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjustedvpreliminary data
1 5 1 5 3 —72/PV -70/35L 4 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90*645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90*645121/275
